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ACTH: Adrenocorticotropic Hormone releasing factor 
GAGS: Global Acne Grading system 
OCP : Oral Contraceptive pill 














و خانم  يمقايسه شيوع هايپرپيگمانتاسيون بعد از التهاب در خانم هايملاسمائ
 هاي غيرملاسمايي مبتلا به آكنه
 چكيده:
 مقدمه:
است كه بـه صـورت  در نواحي اكسپوز بدن شايع اكتسابي هايپرپيگمانتاسيون يك ملاسما
با پيشرفت آهسته و رنـگ و حـدود نـا مـنظم بيشـتر در ناحيـه  قرينه نوزيسهايپرملا يك
مي شود. اتيولوژي آن نا مشخص است اما در مواجهه با نور آفتاب، حاملگي  صورت ديده
بيشترديده شده است. هايپرپيگمانتاسـيون بعـد  خوراكي و مصرف قرص هاي ضد بارداري
 يـا  كه به دنبال التهاب جلـدي  ملانين است اكتسابي رنگدانه هاي افزايشHIP()از التهاب
مـي شـود. در ايـن مطالعـه مـا  يا تروما( ديده تماسي پوستي )نظيرآكنه، درماتيت آسيبهاي
ملاسـمائي و  را در خـانم هـاي  بـه دنبـال آكنـه  هايپرپيگمانتاسـيون بعـد از التهـاب  شيوع
 مورد مقايسه قرار داديم. مبتلا به آكنه غيرملاسمائي
 مواد و روش ها:
 002و  مبتلا به آكنـه  ملاسمايي نفر از خانم هاي 002شاهدي تعداد –در يك مطالعه مورد 
كه از نظر سـنّي همسـان بودنـد، وارد مطالعـه  مبتلا به آكنه غيرملاسمايي نفر از خانم هاي
مي شـد. اطلاعـات  شدند. افراد مورد معاينه قرار مي گرفتند و پرسشنامه براي آنان تكميل




ايـن  بـود كـه  82/7±5/3و در گـروه شـاهد  82/7±5/2سني افراد در گروه مورد  ميانگين
بـه  )HIP(هايپرپيگمانتاسـيون بعـد از التهـاب  شـيوع معني دار نبود. اختلاف از نظر آماري
%( 42% در مقابـل 76از گروه شاهد بـود )  در گروه مورد بيشتر دنبال ضايعات التهابي آكنه
مطالعـه برابـر  oitaR sddoو  (< p 0/100معني دار بـود )  اين اختلاف از نظر آماري كه
هايپرپيگمانتاسيون بعد از تروما و ساير %( 59 IC fotcaxe= 4-01/1) محاسبه شد 6/3با 
ود داشـت كـه ايـن % از افراد گروه شـاهد وج ـ13% از افراد گروه مورد و 54آسيب ها در 
فريكل در گروه مورد بـيش از گـروه  شيوع50.0<p(اختلاف از نظر آماري معني دار بود)
 0/100معنـي دار بـود )  اين اختلاف از نظر آماري %( كه03/5% در مقابل 84/5شاهد بود )
 (<P
 گيري: نتيجه
بـيش  مبتلا به آكنه ملاسمائي ( در خانم هايHIPهايپرپيگمانتاسيون بعد از التهاب ) شيوع
يوع بالاتر مـي توانـد ناشـي از ش اين ملاسمائي مبتلا به آكنه مي باشد كهغير از خانم هاي
 ملاسما و هايپرپيگمانتاسيون بعد از التهاب باشد. بين مشترك اي نوعي ارتباط زمينه
 كليدي: واژه هاي
 آكنه–هايپرپيگمانتاسيون بعد از التهاب –ملاسما
 ١














بـه صـورت  در نـواحي اكسـپوز بـدن  شـايع اسـت كـه  هايپرپيگمانتاسـيون ملاسـما يـك 
هايپرملانوزيس قرينه، با پيشرفت آهسته و با حدود و رنگ نا منظم مشخص شده اسـت و 
اغلب در صورت ديده مي شود. ملاسما شيوع بيشتري در خانم هاي ميانسال و با فتوتايپ 
 (1) آفريقائي ها و ساكنين خاورميانه( –پوستي تيره تر دارد )آسيائي ها 
اده است كه افزايش ملانين در لايه هاي اپي درم )لايه بازال مطالعات هيستولوژيك نشان د
و سوپرابازال( و همچنين در درم )ماكروفاژهاي پر از ملانين در اطراف عـروق لايـه هـاي 
سطحي و مياني درم( وجود دارد. فعاليت زياد ملانوسيت هاي موجود، سبب افزايش توليد 
 (2پي درم و درم مي شود. )ملانين و سپس انتقال آن به ملانوزوم ها در ا
فتيزپاتريـك  Vتـا  VIملاسما در همه نژادها ديده مي شود اما در افـراد بـا پوسـت تيـپ 
.مواردي از بيماري گزارش شده اسـت كـه در آن اعضـاي خـانواده (٣)شيوع بيشتري دارد
در يك مطالعه وجود استعداد ژنتيكي با بوجود آمدن  (۴)بيمار نيز به ملاسما مبتلا بوده اند
اما در ساير منابع آمده است كه نبايد (5.)بيماري در دو خواهر دو قلو نشان داده شده است
 (٢)ر گرفت.ظملاسما را يك اختلال ارثي در ن
پروژسترون و استروژن ملانوژنز را تحريك مي كنند و به همين دليل است كه حـاملگي و 
مصرف قرص هاي ضد بارداري خوراكي سبب تشديد بيماري مي شوند اما مكانيسم دقيق 
،  VUملاسما به درستي مشخص نيست و به نظر مي رسـد عوامـل ديگـري ماننـد اشـعه 
و اختلال عملكرد كبـد نيـز در ايجـاد ملاسـما  داروهاي ضد تشنج ، كمبود هاي تغذيه اي
 (2)موثر باشند.
